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El uso de tecnología en cualquier ámbito de negocios o de actividades de cualquier 
organización ha pasado de ser una oportunidad de mejora a un proceso crítico para poder 
obtener un resultado positivo, y la tecnología se sumerge en una experiencia de inicio a 
fin en el ecosistema de los eventos, lo que también ofrece un factor diferencial en 
generación de bases de datos, captura de información, aplicaciones móviles y diversos 
servicios relacionados que únicamente puede ofrecer una plataforma tecnológica. 
En pocos años, la industria de eventos ha evolucionado en el uso de la tecnología 
que en un comienzo se limitaba únicamente a contactarse y comunicarse con sus 
asistentes, y usarla en la captura de información, generación de datos analíticos 
cuantificables y predictivos, generación de reportes, hasta mejorar la experiencia brindada 
a los asistentes. 
Es así como se gesta la idea de negocio de crear un sistema que ofrezca lo que las 
organizaciones que realicen eventos académicos y empresariales, las herramientas 
esenciales para poder mejorar la gestión a través de soluciones tecnológicas que 
simplifiquen procesos tradicionales a la vez que ofrecen ahorrar incontables horas de 
trabajo e impactar positivamente los resultados económicos mediante el aumento de 
asistentes al evento, como resultado de la optimización de los principales procesos 
involucrados en cada etapa de un evento. 
Después de realizar una investigación interna y externa, se concluye un plan de 
marketing para la empresa eMesh Latinoamérica, especializada en la Gestión digital de 
eventos, el cual provee de estrategias que le permitan un crecimiento sostenible a mediano 
y largo plazo. 
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The use of technology in any area of business or activities of any organization has 
gone from being an opportunity for improvement to a critical process in order to obtain a 
positive result, and the technology is immersed in an experience from start to finish in the 
ecosystem of the events, which also offers a differential factor in the generation of 
databases, information capture, mobile applications and various related services that only 
a technological platform can offer. 
In a few years, the events industry has evolved in the use of technology that at first 
was limited only to contact and communicate with their assistants, and use it in the capture 
of information, generation of quantifiable and predictive analytical data, generation of 
reports , to improve the experience provided to the attendees. 
This is how the business idea of creating a system that offers what organizations 
that hold academic and business events, the essential tools to improve management 
through technological solutions that simplify traditional processes while offering 
countless savings gestates hours of work and positively impact the economic results by 
increasing attendees to the event, as a result of the optimization of the main processes 
involved in each stage of an event. 
After conducting an internal and external investigation, a marketing plan for the 
company eMesh Latin America, specializing in digital event management, is finalized, 
which provides strategies that allow sustainable growth in the medium and long term. 
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